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ISL NDEPENDIEN J.
TOMO XIX LAS VEGAS. NUEVO MEXICO JUEVES 11 I)E ABKIL DE 11)11. XO II
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL ESTADO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
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3 Dctcctivo tu Trio olí ti Licor Gob. Wilson en Parral No es Popular Se Escapa
f I Partido que Trabaja por la RetoOisturbios fntre los Indios i Causa las Lineas Telegráficas fstan por los Cónsules Indican el SentimientoDesplega Abilidad Extraordinaria
Arresta á Cuatro.
A fa Presente se f stán Haciendo Des-
cubrimientos Interesantes.
Los militares del estado ma
s
los Suelos.
So notifica de Washington, D.
C.,se hallan encallados '21 1 Ame-rieuno-
algunos de ellos en Vera
Cruz, al lado Oriente de la Costa
do México, en la Costa del Po
iiiente de Manzanillo yon el inte-
rior dol estado de Jalisco. La
Cruz Hoja Americana ha despa-
chado ? 1,500 á los cónsules
Air.erica nos para que ayuden A
socorrer aquellos lugares. Los
déla Cruz Hja dicen que será
probablemente necesario recu-
rrir á una ayuda nacional.
Dos puentes al sur de Juárez y
tres cerca de Madero, al lado del
Ferrocarril Norueste Mexicano,
se reporta que han sido quema
dos. La linea de telégrafo á Ch-
ihuahua y Jimenez lia sido cor
tada. Aunque fué reparada la
líuea cayó en otro lugur. No se
lian recibid) niuguuos despachos
del fronte.
Las autoridades de los revolu
cionarios en Chihuahua requie-
ren pasaportes de todas las per-sou- as
que salen de la ciuuad,
segün las nuevas que ha recibido
Departamento de Estado.
Esta oidon ayudará en saber los
que parten y los que probable-
mente se quedan dentro de los
límites de la ciudad y á los que
no quiereu que salgan fuera de la
jurlsdición revolucionaria.
Los alambres fueron compues-to- s
entre Juarez y Jimenez, y lo
primer chispa eléctrica anunció
pie Parral habíacaído en manos
de los revolucionarios.
IOS PADRLS TlfMN IA CllPA.
La mucha libertad que se les
dá á las hijas, es en lo mayor de
los casos, la falta de la deshonra
y desgracia de estas. Y la culpa
la tienen solamente los padres
de quienes os su sunto deber el
remediarlo antes que sen tarde.
Al grano, pues! Y no sean tau
descuidados, porqno después
son los berrinches, las coloras y
pntaleaderas. Si lo hacen así,
se evitarán todo género de dis-
gustos.
Se Cree de Cierto que las Ve-
gas
5
Tendrá la Pelea. I
Dice El Paso Herald, que la
pelea entre Flynn y Johnson
tendrá su verilloativo en Las
Vegas, Nuevo México. El Pro-
motor Jack Curley ha estado en
El Paso, pero ha regresado it
Las Vegas.
He sabe positivamente, dice
el Herald, que LaH Vega son la 5
primera selección pero si son
frustrados, el promotor tendrá
la pelea en una plaza do toros
en Juarez, habiendo recibido
permiso para la pelea.
Estadista
Constructivo
II Partido Republicano Debe Soste
ner á Taft.
En una entrevista que se tuvo
en Washington, D. C, con el Se-
cretario de Interior Fisher, urge
la renoininación dol Presidente
Taft, y dijo en parte:
"Vo creoquoel nominado de
be ser el Presidente Taft.
"Primero, porque él cree eu go-bien-
popular, de ser obtenido
por medio de los principios de
Deinoerncía representativa, que
solamente por medio del cual se
puede asegurar un gobierno ge-
nuino y popular fiara el pueblo.
"Segundo, porque él ha domos-trados- u
habilidndconstruct i va en
un tiempo cuando se necesita un
estadista constructivo como
nunca antes se habia necesitado
dt sde que fué fundada la Hepéi-tilic-
.
"Tercero, pornuo en los princi-
pios que él ha advocado y por el
progreso quo lia oyierndo parn
el partido ItepuMicano debe sos
tenerse firmo en la elección.
"Toda su ambición ha sido, y
es, rendir uu servicio desinteresa'
do que afecte al pueblo. Su ideal
de servicio público es la promo-
ción del bienestar do todo el
pueblo. Unió lascondicionesmás
adversa, á pesar do tantas fal
HedadeH,hndumostrado Tal ir, pa-
ciencia y abiüdad y ha hecho ver
daderos definidos progresos am-
bas en legislación y
John Ryan ladrón. Ifrctua su Sali- -
da de la Cárcel.
John Hyan, un prisionero en la
cárcel del condado en esta plaza.
se escapó el Domingo en la noche
cortando un agujero en el techo
y bajando al suelo por medio de
uu alambre. Antes do partir
Hyan hizo una eh'iriecon roñado
la cama v otm itrtfr-i.i,- ,u.
ropa blanca, el cual colocó en su
cama. El efecto era tan nIÍNt- -
co quo los carceleros viendo la
efigie el Lúnes eu la mañana ere- -
yeron que Hyau se había oueda.
da dormido.
Cuando se descubrió oue la
- -
cuma estaba desocupada se hizo
un registro de toda la cárcel.
Este reveló uu pequeño niruiero
eu la ojalata del techo eu la
norueste del edificio. Eu
el suelo inmediataiiiento nbnii
de la esquina se hallaron dos
rastros do tacón. Cu alambre
colgaba casi hasta la superficie
de la tierra. Los diputados al-
guaciles mayores hicieron todas
las pesquizas posibles pero les
fué imposible buhar el más nii-nh- no
vestigio de Hyan. El AL
guacil Mayor, Don llonian (a-lieg- os
y su diputado Don Felipe
Lopez han mandudo teiegrmnas
á los oficiales do Albuquerque,
Santa Fé, Springer y otras ciu.
dados inquiriendo el urresto de
Hyan. Los telegramas contio-ue- u
una diseripciúu completa de
Hyan y es do üsperarse que sea
aprehendido.
Hyau fué arrestado eu Diciem-
bre pasado bajo acusación do
haber robado del cuarto de A. C.
I ley ues en la Avenida del Ferro-
carril quien so hospedaba eu el
hotel El Dorado. Cuando fué
presentado ante el Juez D. H.
Murray, se entregó culpable y
fué mandado á la cárcel pura
que aguardase la ucciím del gran
girado. Después de varias so.
manas de cncarcelauiiquto Hyau
so enfermó y por el consejo del
Doctor E. H. Shaw, quien exa-iniii- ó
al hombre, se ledió permi-
so quo durmiese en uno délos
grandes cuartos del Bogundo pi
so de la cárcel. El doctor diio
pie la salud de Kvan continua
ría á decaer si so le confiuuba eu
una celda.
Las posibilidades di; escupe del
cuarto do arriba lo nareeiernni
muy buenas á Hyan y w de pre
Biimirse que hizo sus planes muy
cuidadosamente. La mpñana
del Lúnes á la 1 cuando los car-celer- os
hacen su ultima inspec-
ción, Hyan salió do la cama y se
inetióen una guardilla contigua.
Cerrando la puerta, podía tra-
bajar con poco temor de ser des
cubierto, porque se podía depeu
der de la eligió que entuba eu la
cama fiara que engiuiuse. á los
oficiales. Había un n rimero do
horramien tas en la guardilla
asi es que no tuvo mucha dille
ultad eu agujerar el techo.
El escape do Hyan es uno do
los más diestros que ha balido
en los únales de escupes de lus
cárceles do Nuevo México.
Competentes autoridades mé-
dicas dicen que físicamente se
una condición muy
séria. Esto puedo resultar en su
captura; ciertamente que fué
muy instrumental en su escape,
lo humanitario e ios cíales
en permitirlo la libertad de no
sor encerrado en una celdu, do la
cual le hubiera sido itnposiblo
fugarse.
VOTO DL GRACIAS
Nosotros, quienes yucémos pri-
sioneros en la cárcel del condado
de San Miguel, demon á Don Re-
fugio Esquí bel, carcelero mayor,
las más expresivas gracias, por
haber tenido ambas, caridad y
amabilidad, de obsequiarnos con
suntuosas comidas durante los
dias Juéves y Viernes Santos,
por lo quo lo quedamos llenos da
gratitud.v ngradecimieuto,
TitKCK Fmsiox kiios.
Lo de arriba demuestra á las
claras el comportamiento y hu-
manidad del Sr. Refugio Lsqui-be- l,
en su posición como carcele-
ro mayor, y es merecedor de to-
do encomio que toda la sociedad
y nuvüIu. lo britujo.
Por Madero.
La concentración de tropas en
Jimenez y al sur de Torreón es el
siguiente punto en el programa
del (cneral Orozeo, hto no es
improbable que se tenga que l-
ibrar una batalla en la ciudad de
Escalón.
Por reporte no oficial se dice
quelas tropas dol gobierno están
efectuando preparativos para
hacer otra expedición al país re-
volucionario, de Torreón, eu
donde se dice haber unos 1,500
federales, y aproximadamente el
mismo numero de volunturios.
Se dice que las tropas que avan-
zan se encuentran ya enZavalza.
A menos que un encuentro in-
esperado con los federales cam-
bie sus planes. Orozeo en toda
probabilidad pondrá en Jimenez
su base general de oH'racionos,
por algún tiempo, eu Torreón,
siendo que entre Torreón y Ji-
menez, uo hay otro lugar propio,
porque la región abajo de Esca-
lón no es otra cosa que un de
sierto. LI General Salazar se
ocupará por algunos dias dán-
dole caza al Coronel villa, quien
huyó de Parral hácia Rosario.
Siu embargo, Villa no es ya te
mido, desdo queso hasabido que
cuenta con muy poco numero do
soldados. Tomás Urbina, que
estaba anteriormente cotí él, se
creo que se ha reunido con el e- -
neral Trucy Albert. Ya ha co-
menzado el tráfico en la lí'iea fé-
rrea en Parral.
Con una sola excepción el re-
porte de la captura do Topias
por los revolucionarios, la fuer
za general do los reportes que
han llegado ul departamento de
estado de sus oficinas consula
res en México, favorecen el go
bienio de Madero. Al menos,
tres cónsules, el do San Luis Po
tosí, el do (Juanajuato y el de
Zacatecas, escriben que el senti-
miento popular parece favorecer
más á los federales.
En los distritos do Saltillo,
Ensenada y (uadalajara, donde
ha habido más ó monos alboro-to- ,
se reporta que ahora están ya
muy quietos. En Sonora los re
volucionarios comienzan á apa-
recer y se cree quo los más de
tilos son do Chihuahua, siendo
aquel lugar el centro do la revo
lución. Después do alguna tar
danza, á causa do la interrup
ción do comunicación, el depar-
tamento do estado ha hallado
que no hay jusiifícución ulguna
á los reportes pío los mineros
Americanos en Lluvia del Oróse
hallaban en peligro do los revo-
lucionarios.
Situation
Senatorial
Tal Ve el Senador Fall no haOido de
los Descubrimientos del Journal.
El Senador do los listados
Unidos Albert H. Fall, evidente-
mente, no ha oído del descubri-
miento hecho por el Albuquerque
Journal do la prueba legal y
constitucional quo prohibo á la
legislatura do eligir uno que sea
su sucesor siu demora. Urge
que se reúnan ambas Cámaras
DE UNA VEZ y vean (pie quedo
la toga sobre sus hermosos hom-
bros hasta el día 4 de Marzo,
101!). Tal vez, él se rebordó que
cuando el Acta do Habilitación
en bisección 0. dijo: "El Con-
greso falla do nctuar en su veni-
dera sesión regular," todos los
abogados constitucionales, ton
excepción del Juez John II.
Knaeoei, nnauo, insistieron que
"siguiente sesión" so referia al
Congreso, y no á la otra
sesión del Congreso quo pasó el
Acta de Habilitación. Pero sea
como ser fuere, los pueblos do
Oregon, Arizona y otrosestados,
han hallado un modo do elegir
Sonadores do los Estados Unidos
do acuerdo con las reglas que los
escritores do la Constitución
nunca les dieron un pienso,
y las cuules, conforme la senci-
llez de la letrado la Constitución,
parecería lenguaje Etiópe, ente-ruucut- e
iucuuütitucicuul.
cación del Poder Ganará.
EKioheruador Wilson, de Nue-
va Jersey, en uu corto discurso
que pronunció en Ualesburg, hi
zo uu ataque sobre gobierno por
los Hitemos, el sintonía presente,
de candidatos escogidos, las me-
didas de la tarifa Republicana é
hizo una fuerte apelación para el
soporte de los votantes en las
primarias preforencialos para la
presidencia. Dijo:
"El pueblo está cansado de ser
gobernado para el beneficio es-
pecial de los intereses y están
aclamando por un presideute
quien tome la delautera v vea
que las cosas sean hechas para el
beneficio del público en general- -
1 odo gouieruo necesita llevar
se hácia atrás 1 público en ire- -
neral en confianza franca. Fna
nación no crece de arriba, pero
si de abajo, y la América futura
depende Bobre los hombres quie
nes están luchando más bien
que á los (píese hallan en la cima.
"La cuestión del tiempo pre- -
seute no es tanto cual partido es
el que vá. á ganaren la elección
venidera, pero que partido se va
á llamar á si mismo las fuerzas
de la nación, y trabajar por la
renovación del poder de los Es
tados Cnidos.
Buscan a
Su Marido
Dos Mujeres Andan en Bnsca del
Mismo Hombre.
Dos mujeres, ambas anterior
mente eu buenas circuinstaiicins,
pero ahora en la indigencia, an
dan en San Dernardino, Calif.,
bascaudo con la nvuda de la
policía, algún rostro de un hom
bre quien, bajo los nombres de
ü. W. Keown, y James Clarke,
se dice haberse casado con cada
una, dentro del corto tiempo de
unas semanas y desapareciendo
después. Las mujeres sou Mrs.
Anna Drown, de 55 añosde edad,
de Logonier, Indiana, y Mrs. Al
Ion Wadsworth, de 50 años de
edad, de Newark, N. J.
Por medio de una agencia
matrimonial, comenzó la señora
Drown una correspondencia con
el hombre algunos meses pasa-
dos. Por sugerimiento do él,
vendió ella su casa y so fué para
San Diego. Allí pasaron por una
ceremoniainatrimonial,y ( Ihom
bre, que en ese entonces era co
nocido por el nombre de Keown,
desapareció.
I'.ajoel nombre de Clark, esta-
ba al mismo tiempo conduciendo
negociaciones matrimoniales con
la señora Wadsworth, quien fué
ú aquella ciudad un mes pasado.
Después de otra ceremonia ma
trimonial, la abandonó.
Ambas mujeres se quejan y la
policía halló entre sus tribilines
del bigaraista muchas cartas
manifestando que habfa estado
conduciendo por mucho tiempo
operacionrs de la misma natu
raleza.
Sl MISION DE 11 til RAIDO MtX
CANO.
Dicen do la ciudad de México
con focha primero de Abril: "en
respuesta á un aviso del gobier-
no para que volviera A publicar
se "1J Heraldo Mexicano, supri
mido hace pocos días por la poli
cía, los publicistas de dicho perió-
dico contestaron que les era im
posible reasumir sus labores edi-
toriales, pues vurios miembros de
la redacción están presos, otros
están siendo nmenezados, el cuer-
po de obreros del taller esparcido
y desorganizado, bus correspon-
sales boycotados ó restringidos
de remitir noticias, crédito perju
dicados y perdido todo el negocio
de la compañía del diario aludi
do.
La causa do la supresión dees
te diario fué haber publicado
que llevaba un tren cien carros
de muertos y heridos fedéralos lo
cual era uu mándalo y uua raen
tira
del Whiskey.
El primerpaso queso hadado en
la polca en los iuleiésos de los
vendedores de licores en Espa
iñnl.lV t 'lml:i,l, ila Kiintii I V.
jpn ((? uu (uto m)h
l,,.n,i0 a ven(a (t. licores en te
rronos anteriormente pertene
cientos á los Indios y la trans
Potación de licores embringau
tes ya sea por ferrocarril ó por
el camino de carros A través del
D(ifHrmiio. rnmi,in iwhan
y Wright pidieron á Ja corte por
una órden restringiendo á las
autoridades del servicio Indio de
enforzar su reglamento. En la
peticióu que fué en registrada con
el escribano de la corte de dis-trit- o,
A. Frank, Joseflta It. de
Lucero y la firma de Martinez y
Salazar son nombrados como los
demandadores en contra de II.
J. Coggeshall, superintendente
déla Escuela Industrial delndios,
y Francisco Wilson, abogado
por los Indios de Pueblo. l os
acusantes alegan que el torneo
en donde esta situada Española
fué cedida de la Merced del Pue-bl- o
trosMiiillas ántes que los Es
tados Cuidos tomaran posesión
del país y que no hay ahora In-di-
viviendo en ninguua parte
del cabildo, y que ellos no pue
den por esto ser legalmente
de vender licores den
tro de los límites de la plaza.
El cuerpo de educación déla
Ciudad de Santa Fé ha enregis
trado una queja con el escribano
de la corte do distrito pidiendo
perjuicios en contra do IdaAstler
por haber faltado de desocupar
la propiedad situada ea las Ave-uida- s
de Lincoln y Palacio, co
nocida como "el cuartel," segán
uu contrato, que se alega haber
sido hecho. La queja pido por
perjuicios $5.00 por dia desde el
primero de Abril, fecha en la cual
se alega que el contrato entró
en efecto.
5 La tmpata el Comité Sobre
Cohecho.
Después do una sesión tumul-
tuosa en la Cámara la resolu-
ción suspendiendo á los cuatro
'i miembros acusados fué anulada
y los cuatro toman sus asientos
l hasta que su causa sea finidmente ventilada.
Por un voto de 8 por 7 la Cof misión do lnvpHticrapirtn rio f'n,
hecho uu la Cámara, en sesión S
secreta el Lunes en la tarde,
halló adversa a los cuatro acu-
sados bajo suspensión, J. P, Lu-
cero, Julian Trujillo, Manuel
Córdova y Luis K. Monttiya, el
voto fué como sigue: Con culpa:
Clnistman, Downs, Gage, Pa-
dilla, Rogers, Smith, Toombs,
Tullv. Sin culpa: Chaves, Gar-
cia, Llewlleyn, Mullens, Nichols,
Vargas y de Baca, Zacarías Pa-
dilla, el último retiré su nombre
dejando la decisión 7 por 7.
Algo se ha
Obtenido
Los Demócratas no Podrán Prevale-
cer en su Contra.
La reportada Derrota del So-
cialismo en Milwaukee es al
menos una victoria para la polí-
tica inteligente, y esta victoria
debe acreditársele á, lo que ha
sido sagazmente marcado como
partido "no Americano."
En to las las comunidades los
iudividuos que miran más allá
de sus narices no les importa un
bledo por partido en compara-
ción con el bien común. Los
Socialistas en Milwaukee han
compelido á los partidarios de
ambas filas Ilepublicanas y De-
mócratas de hacerse a
rios; y esta reformación, en la
naturaleza de la situación será
permanente.
Los Socialistas en Milwaukee
constituyen más de una terceta
parte de los votantes de aquella
ciudad. Ni Hopublicunos ni Le
mócratus pueden prevulecer en
contra de ellos mientras estén de
las greñas uno con el otro. Por
lo tanto, el único modo de de.
rrotar el nuevo poder político en
la ciudad en cuestión es para el
rango y filas de ambos otros
partidos goiubiuaree,
El Rev. ( biii'l Oussani, profe
sar tío la snsrrndti esoiitura del
Seminario do San José, en Duu- -
woodio, es también delect i vo en
partos. Sabe hablar casi todos
los idiómas y dialectos del le-
vanto, mlentás do muchos otros
de aquellos que pe habla mas
alia, dol Asia. Conoce Nueva
York y conoce la naturaleza hu-
mana, y a la presente vá en bu
camino una bandada de limos-
neros hacia el poniente que dá
testimonio á esta verdad
Por su habilidad como detecti-v- o
el Dr. Oussaui avisofuédado
ea el nombre del Cardenal Farley,
que estos limosneros, quienes
aprovechándose por el pasado
mes bajo la capa y engaño de
ser sacerdotes Católicos del Asia
Menor, en Nueva York, son unos
impostores. Puede que sean
miembros de alguna iglesia seís-
mica, pero han ya pasado 20
años desde que permiso ha sido
dado ya sea por Roma ó por al-
gún Obispo Romano para la
solicitación de fondos.
El Dr. Oussani fué nombrado
por el cardenal para que investi-
gase las quejas que se le habían
hecho tocante á estos limosne-
ros. El profesor cre.vó que ha
liaría su pista en el cuartel
después de haber pasado
varios dias su teoría fuéjtistifi
cada. Halló cuatro fie ellos tra-
bajandouno de ellos usaudo el
ve.-tid- o de un Obispo, uno como
arquidiacono, otro como sacer-
dote y el otro como un monje.
En preferencia del alto rango
que hubfa asumido, el Dr. Ous-
saui se le aproximó al obispo.
Le pidió el nombre de su dióce-
sis, á lo que explicó el obispo que
no era obispo, pero un sacerdote
en tan mal estado que su supe,
rior le había tenido lástima y le
había dado aquella ropa que ya
no usaba. Las preguntas que le
hacía sobre el nombre y lugar
donde se hallaba este obispo las
evadía tan diestramente que el
Dr. Oussani le preguntó al hom-
bre, como sacerdote, que le en-
señase su brevario. En vez del
volumen que contiene el oficio
diario del sacerdote sacó un libro
ordinario de oír misa.
Entonces el Dr. Oussani exa-
minó el nrquidiáeouo. Cuando
se le preguntó cómo conducía un
servicio de vísperas no hizo aten-
tado alguin para responder. El
hombre que se llamaba á si mis
mo uu sacerdote se sintió aun
más infeliz bajo las preguntas
del Dr. Oussani pertenecientes á
la celebración de la misa, se vol
teó hacia su compañero y con
ansiosa urgencia le habló en el
idióma Caldéo que se moviesen
Esa tarde fué el Dr. Oussaui á
un restaurante al lado oriente de
la ciudad, en donde halló juntos
diez y seis por todos. Allí, como
ul tiualizar el encuentro con el
obispo y suscompuñeros, la con
versación toda era en Caldéo,
evidentemente bajo la creencia
que el Dr. Oussani no compren
díaelidióma. Había demostra
do el saber tanto que los iinpos'
tores noqueríun tomar ningunas
chanzas. Pero el Dr. Oussani
entendía el tuldeo, y no estuvo
mucho tiempo en el restaurante
cuando oyó ni obispo decir muy
tristemente:
. "Es uu detectivo."
El Dr. Oussani le reportó a
Cardenal y este reporte fué segui
do por "una queja ála policía
Estos actuaron prontamente pe
ro los limosneros fueron más
proutos en dejar la ciudad. E
modo tan metódico en que esta
ban trabajando en Nueva York
hace creer á las autoridades de
la iglesia que cuando hallan de
jado Nueva York una distancia
euliciente lejana reasumirán bus
operaciones, por esto Be manda
este aviso á todos los feligreses
de los Estados Cnidos, para que
ee cuiden de tales Yagos,
vor de os diferentes nuiscs env
las embajadas en Roma con- -
sidernn la guerra de Tripoli co -
mo un campo excelente para ox -
perimentar los nuevos cisternas
'maquinarias modernas. Eos
aeroplanos han probado que
ti- - i ..,;,..-- .
. .
arcon comparativa .egur.uuu,
pueden utilisarso para fines ofen
sivos. Automobiles especiales
para atravesarlos arenales del
desierto han dado buen servicio,
pero, son tan costosos que seria
una imposibilidad usarlos al por
mayor, para el avance de uu
ejercito entero. El ferrocarril
parece sor hasta ahora el mejor
sistema de transportación y se
rá al fin más económico que los
camellos. Cada uno de U s tre-
nes está proveído con uu carro
acorazado, que forma una clase
de fuerte diminuto poro formi
dable, con cuñoues de acción rá
pida y encarroñados de tal ma-
nera que dominan una vasta ex-
tensión en todas direcciones, de
este modo poniendo fuera do to-
do peligro al tren, las tropas y
provisioues transportadas.
En experimento interesante
que se está llevando acabo por
las autoridades militares Italia
ñas en Trípoli es el de usar las
tropas nativas de la colonia
Erytrea, quienes son en la ma
yoría Musulmanes, y están en
contra de los Turcos y Arabes
e U nueva colonia. Centena
res han ya saltado á tierra, fir-
me y han sorprendido a los na
tivos de Tripoli por su buen ór-de-
disciplina, su lealtad t Ita
la y especialmente por su lim-)iez-
La especialidad de estas
tropas es su maravillosa moví- -
izacióu, siendo que no requieren
a enorme cantidad de provisio
nes y acomodaciones que so ne
cesitan para el soldado inoderno
uropeo. Su equipaje consiste
solamente de pieles de carnero,
el cual cada uno contribuye de
porsf. Los más de ellos están
condecorados con dos medallas,
una ganada combatiendo con
os Abisinios, y la otra en la
guerra con los Derbises, cuando
talia ocupaba el fuerte Kassala,
el cual ha devuelto á manos de
os Anglo-Egipcio- He dice que
están determinados a obtener
una tercera decoración, comba-
tiendo con los Arabes y Turcos.
Su moto es: "Sucumbir o ven
cer."
Resultado
Indudable
El Gobierno federal Teme Despachar
Sus Tropas.
La situación en México no me
jora, uavillas de salteadores ee
encuentran eu todas las partes
de la república y el presideute
teme mandar las tropas federa-
les que se hallan en la capital,
á una campaña porque tal paso
indudablemente resultaría en uu
levantamiento en la ciudad. Ar
mas y municiones han sido man
cadas de este país á los residen
tes Americanos en México quien-
es se defenderán á si mismos en
caso de un utaque. Se han he
cho todos los preparativos noce
sarios por el departamento de
los Estados Unidos para prote-je- r
los iuteréses Americanos en
México y purece á la presente
que es inevitable la intervención.
El gobierno Mexicano no puede
ameliorar la situación, y, á me-
nos que haiga una mejora en
condiciones al otro lado de la
frontera, puede esperarse que
México sea ocupado por las fuer-
zas militares de los Estados Uni-
dos antes de la finalización del
año,
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No Debe Haber Comnrcnio Con i!
YjjQ
11a V nmylmcnoH argumento en pro
contra d.; la prohibición: por y en j
cortra de cosas que en i niimnai no
od mal. Kims pero que por hu abuso
llegan a hacer una amenaza al público.
pero no puedo haber argumento que
juHtiflque á ninguna comunidad 6 au- -
toridad, tolerar, escuchar ó regular ó
licenciar, el vicio ó crimen. No ob.
GANA 20c. ORO GANA 20c ORO
Enviaremos GRATIS á todo agente una pulsera ajus-tabl- e
con 9 corazones de oro laminado grabados con su
inicial 5 con el nombre que se prefiera, por la venta de 20
cajas únicamente de
PURIFINA
& razón de 5 cts. oro cada tina. Al recibir su remesa en-
viaremos á Ud. en el acto esta elegante pulsera con la ini-
cial que desee. Centenares de nuestros parroquianos ros
escriben que nuestro remedio, Fcrifin a, cura los herpes,
asoleamientos, diviesos, picadas de insectos, etc. Gran nú-
mero de facultativos emplean Puriuna para su clientela.
No nos envfe dinero alguno adelantado. Nuestro sistema
es fiarle nuestros productos hasta que Ud. los venda.
Escríbanos hoy mismo en solicitud de más detalles, en
español, gratis.
HICKMAN MANUFACTURING CO.
Dept. 24, 70 CortUndt Street, New York, N. Y.
SE NECESITAN AGENTES.
tant. que halla habido treinta y cin-- 1 'llle ' caimana aguaos u.aorea y na-
co ascMinatoi en Nuevo Móxico hanta j cía lK r,,, r mu,1,a "ErN reclamó:
"Tndoa mis vasallos me llaman hijola pre-ent- e, otó año. no en eU una
razón.1uepiiedaju,tiiicarelar.Mimento Júl,iu'r ' n,e ,'a!l,it'an (ie '"mor-"L- a
do t,li nla" esUs ,"'ri,la'1 ' '" eanKreprohibición no He
Vie c"rru proclaman muy alto lo con- -uuede enfermar, ñor lo tanto ai.artaré-- 1
oooooooocxxxxxxxxoc
JARABE DE PINO BLANCO.
Es el Remedio más eficaz y segu-
ro para la tos y Resfríos.
De Venta en la
BOTICA DE LA CRUZ ROIA,
NIEVO MEXICO. SLAS VEGAS.
0(XXXXOOOOCXOCXOOC
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49 Nos Ha
Un Surtido
Carruajes.
Los Rendemos
(fl
(fl CHARLES(fl
(fl
mío el i r(!ull", ixir-i- iiciilf ú r
. , .
x. rril.l.- - mm,:. han veni.lo s.l,re
hu'. if ni lo li )erai'ia
uinii . por f't pet tt'Ii).
,u s ángek-- u- - fue-i-l.i- s
.i 1" alii'iio del in- -
fueron nor el orgullo.
, ,.( aquel ño
rarca irgin'of-- ) ! lijo en
icwión: "( ii n es Jahov, para
u oia J vo v ir 6 U"el ".I'.ecorda'l de aquel onauo une ile.saflo
a, pu(,l(1() )ri(.liU á u rombutn n.
llUr .., un muchacho lo derribó
eu la i lea. líeenr.lau el t anti)o
nevero (1; IiaiiJ cuando tomó la cueu- -
ta p u pnei.io. üe ordad el castigo
d.j NaljucMloiMor, viviendo á seme- -
Íana9 ,,H la" ylreat itui.lo nolo
c aml Kfl hun,ul"- - Y retonlad por
"!ti"", 'l , aHti dt 1 "rRulloo minis- -
t" Ami an. que fue colólo en
U mi,"ia h"rt;8 ha,,ía hecho levH"'
Ur l'ara "u victima.
Aillt;1 'l'10 8,; hÍM lla,uur hiJ de J,i"
P;ter- - rí v' h'bri' Alejandro el grande,
lbiendo recibido una grave herida
trarlo, esto es, que soy un hombre
como los deinfis.''
Todo el jnérito de las buenas obras
se pierde con el vicio del orgullo. Si
aquellos fariseos que hacían largas
oraciones y presentaban en el templo
ofrendas abundantes no hubic-e- mez-
clado con ella la ostentación y la
vanagloria, n hubieran dado lugar li
que el Señor hubiera dicho de ellos:
"ustedes tienen eu gilardón."
Kl orgullo es á veces el principio de
todos los pecados y la ruina de todos
Lid t.lou At nnnwi m..iittnu
0!1j;lse coio;.a ,)na uz más ti'nue se
torna, del mismo modo mientras mils
bajóse van poniendo los pensamientos
un hombre ácausa de orgullo, 1116- -
nos valor tienen.
Id sople airado del viento apañala
luz, seca el océano y levanta rl polvo
hasta las nubes: ese orgullo apaga la
lu. üo la suliiduria, disipad océano de
la gracia subleva al vanidoso. Una
ligera dosis de hiél corrompe y torna
amargas las mejores sulutancias; un
poco de orgullo perjudica lamentable
mente las inns bedas virtudes.
Dios resiste tí los soberbios y dá
gracia & los humildes.
K. Maktinez Garza.
f I Peligro Después de la Gripa.
es A menudo causa de uu sistei
nía débil. Nerviosidad, falto de
apetito, enprjjia y amoición con
logado entorpecido siempre es
precursor de un ataque de esta
tenible enfermedad. LntonceH
son (legran necesidad los Amar
gos Lléctricos. rl tónico glorio
so, el purillcador de la sangre,
y rl regulador del estórrngo, hí
gado y ríñones. Millares han
robado que maravillosamente
refuerzan los nervios, invigori
zan rl sistema ,y restauran la sa
lud y levantan el espíritu des
pues de un ataque de Gripa. Si
está sufriendo, haga la prueba
Solamente 50c. De venta y se
da una garantía por todos los
boticarios
Aviso á Quienes Concierna.
A quienes concierna so les dá aviso
que los abajo firmados fueron el día
i do Marzo A. 1). ívuz, nombrados
Administradores del Estado de Frede
rick II. Pierce, tinado, y todas las
personas que reclamos contra
el Estado do dicho l rederitk I!. Pier
ce, tluado, presentarán los mismos
dentro del tiempo que prescribe la
ley.
J. M. Cl NNlNOUAM,
S. P.. Davis. Jr.,
Apr. Administradores
Aviso de Asesamiento
Yo el abajo (Irmado Asesor di
Condado do San Miguel, estndi
do Nuevo Mexico, por esto doy
aviso a todas las personas due
ñus de propiedad rniz y personal
que bajo la ley están requeridas
do protocolar Cédulas de su pro- -
piedad con el Aspsor. .ie están
listo en mí oficina en la Casa de('ortos, desdo el día lro.de Marzo
do 1912, hasta rl 'M do Abril de
1012; entro las 8 a. tn. y lus 5
p. m., pura suministrar Cédulas.
en blanco de tasación, recibir re
tornos do propiedad sujeta A
tasación, y administrar el jura-
mento requerido por ley.
1 odos los precintos
.
afuera de
i i f ..ia ciuaaii. sonta isitiluos v sus
Células distribuidas para ser
debidamente asesados, y soto
nui t il ii informes de amillaramion
to. Sobro aplicasiónenviaré por
correo Có lulas en blanco A due
ños do propiedad
Las Yogas, N. Méx., Febrero
22 de 1012.
M. A. Sanchez,
Asesor del Condado de San mí
guol. 1.
3
100,000.00 C
50,000.00 J
tr
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' l.iS Publica lua JuCfc pop
In ff.mnañia Publicista
.D .,'f"d,"t- 1
sm i m.ino liuMKi.o ui.- -
c w W,u,v... Pr .-.,- .
l.i iKl-."- I'Ki Al . wtrtti. lfBi i
M 0 , !.r Cel.' i .
MA 1(1 A N '..7U, Kd:t
I. 4 til In
Okl UIÍSI . l V.- -. .V
ftalrt d I. S c. . M
l'rcclo do Shhi i lciiiii:
l MU O,.,..
l.uo
r motilin tnflin" l .r.Ho - .im-rl- i IT
bíher prf.inrrililrmriiH' .if.'i'.ln
Jl'EVIS II DF. ABRIL DP UI2
1,(1-- 1 (litl'l. ! ll lllitli'l II
a liiiinUt r.'í iú" '! Pinza, taM'Mii
el frigio, .ni in fiiciii'iil ran tin-d- a
en u' fun l tr -c i ri'icisiii!).
Inn vu'ih i' lMiiioM kp han
inuhtriitlo uiMx Ipiimcph 'ii hi
ip l wp n pfipialH,
pero al luí y nl calo ilolilptriirA.il
lus mittioM.
lll'l IIIOllo II1P illpllllMM Hufru- -
Hh1iiH y null MifmfriMii him'X-pris-
ii la unas y oirás. I'mmm--
(IIP tOllilH llMll hi lo I illllllH I'll I I
ln'mmo euro.
L i Ipiiiim rái ia tin phIp runda-- d
hp 1 j ' rn una condición tan
luHtiniPia hup virdai.pruiiiPiilp
no hp ni I ir i j up p.--: k trullo, pillo-(inllin- aó him'.
Ia pinplio id ii ii i. i si lni propa
trado á lanío p1i-ii1- como la
trrip (ohca tiiiii( ao, y Hil iji'iup-lio-
que no pucdcti t ' i i i r nuda
lio ú dcH ini'H.
La liiflni ia del nuevo litado
do Nupvo .Mexico ptonip'p iiiani
fphtarcu lo venidero dcmirrolloH
Horprriidciiti h y d' trrnii iinpor
t uncid A Hit linliitniiti'fi,
Ahora PsIainoH rn rl Scptinio
iVimrro Atdvrr.Hurio (IpSíImh.!
Snood, rl iimpr lioinbro UP
rcuifró dpbpiip.i Op dniMP un mu r
tilla zo rn rl ' u lra r rla viindo una
puntilla
l'lid lnucliMi h i Miltclii dice,
qui! A da ii fin' rl único liomlap
que hizo rl Minor con orijri nuli-
dad. IVrorl ninorcouio rl fu
dolp, la oriinnlidud norhl A
mifa.
Lh fnbos pn ft tas c impoHto-re- s
nbtilidnii, pío him priifpciaH
no han lcdiilo nada HtiHtaiiriul
rula última elección de IMaza.
(jue hp tuvo rn Liih Vpuh. 1'uch
ealicron his pn fcMüH como Iuh
VcrdndpH Ip l'cro (rallo.
Los métodos de lus llamndoH
"White l'poplp" del LMado de
AtliiiiiHiis, no non de tal untura
le, t ipil hp pupiliiti ipcotiiptidnr A
las jierHoiniK lniuiuiiitatins. Por-
quera m:h nintato'.as d neg'i'OH
Hontaii Hiiitrtiinni ios romo
de Ion ii voliicionurioM en México
y tan faltón de humanidad como
lus 1 ndl is li.'il lia i i.H,
D r.i.--u muy extraña quo A
los ""pi.tiM jos tan dcMtitercHa-dos'- '
de ihh Mi'o.h umios oiups-to- s
no m IrH haya dado la ihAh
luínima nteiiciñu, por rl partido
llepubürnno. l'orrto hu iiiuch-tni- n
iuilionndoH Ante la inorati
y (?) Hppiiblicana,
y por eHtohan quedado tan des
til junados cor. idos como rl
lobo de la fábula.
Nos punce (jue Hería parte de
ibiduií.i piilítica de elitrir un
h ipi'm ir d Senado de Ion LVtadon
Luidos rn rlpucisto de A. It. Lull,
e i In pre- ente np ón de la lejjis-- 1
ttura porqup pudiera ser que
d 'Hafottunad.iineatp elidan los
licmócratiiH un preni Icn'e en No.
vietnbre venidero, no hp podría
decir que Hlu u íóii eoidroataría
al partido líi publiraao en Lucro
cuando H'pnnvoru la leuili.turii.
IíOS Ib'P'.iblii' luos han triuidi-d- o
M'bic Iüh líenlo Lro;t'cHÍHtaH,
como lo uejijiuioH, autnjup He
juntaron los l'i"trrpHHtc.N ron
los l'pinócrata, no tenían lu
Imls mínima oportunidad ili'pi.
liar, puB el partido Uppublicano
ent ' indudnbleiiiei.te muy forini
dable, y es iticucHtíonable que
Hiempre ha ti nido el apoyo deci-
dido que le ha dado niempru el
criterio popular, y nadie d co
noce aquella célebre expresión de
(ue "la voz del pueblo es la voz
tu PÍO,"
Here tl.-- I comando oV 1 1 (marhn
lUU(tur ,.Mlatinn AllIl ,,,.,
Ll Conde nl mismo tampon
" 0
tanto, nil eoniiercioi, con Ih Cede
se ronerá di I todo. l'.r con- -
eesión esp ial ,JpI I',..! m-- I.
ntrtriruilii nl ('mult mm utTicii'i i;,:,,.,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,,.
lo cHUMiulo port'l (lin loen ! in'
,.,,taba coiipctado el CoikIp, di6 A
Hlti ii.pr up ph hu intpnc iún en
lo. "Lr dui'loH,', dijo el, "hoii
un nnacronÍHino. Solireviven,
ponjup Iuh Ipvph inodprmiH no
dan Hiificipfito protección al ho y
nor individual. Ke iipcpnita Ip- -
tri"lacióii pin'rijipa para protejer
HinboH rl honor y rpiutación di--
pueblo, rHppcialini'Ute Hiendo la
causa en iuAh d Ion canoH rl
rl anna dp la política "
TRAGI DIA IN AlBlQllROlf.
La inurrte ph rucHtión detie'ii-p- o
para Jiiiiii Z unora, joven pa-
nadero de AlbuUPrUP, ipuii'ii
;dió un Haltodula partw mA ele
vada del viaducto de la A venilla
del ('aibón, deepuen da haber
apuñaleado A hii en poní, A hu
HUi'nra y A cí minino. Su dice,
que la precipitada conducta dp
Z "iiora, ha nido á pausa de ii
ñas fnmiiiares. Había reñido
en diiiH pasados con H'j esposa y
su Murara. Mientras Zamora
camiiioba por el viaducto, hp en-
contró cara A cara con las dos
niiijerpH. Zamora hizo enfuiuzos
inducir A hu esposa á que se jun-lA.s- e
ron él y cuando todos sus
luchos fueron inútiles, principió
I Miuijrieuto drama.
Cdtólicos rn I stados I nitios
LI hi reí torio Olici il de Kendey
dice que la populación Católica
de los listados Lni los es 1 5,0 1 T,
"ilül y de Nuevo México 1 1 ( ) , ." T - 1 ,
Hay 1 7.401 sacerdotes La tóbeos
cu los listados Luidos y l.'l,.'Mi.l
IjjIesiaH Latólicas. Hay H arzo-
bispos dow nrzobi-po- s titulares,
!)7 obispos 1.1 abádes Hay N.'i sc.l
minai oh con D.OOG est lidiantes
que se están preparamlo para el
sacerdocio, 221) coleo-io- para
muchachoHy 70 1 academias para
muchachas. Hay Til 11) escuelas
parroquiales con una ntendericia
de l,;i.'5.'5,7)S) púpilos y l'Ml) un
titucionps de orfandad con 47,
1 1 1 huérfanos. Nueva Yoik ch
el estado más Católico en la
Lnióii con 2,778,070 y l'ennsyl-vani- a
sefjundo con l,01(5,t)2O
CalólicoH. Colorado de un mil-
lón de habitantes tiene solamen-
te 105,000 Católicos.
Doscientos Mil Tesos Por Que Se
Pacifique.
VA (obierno Mexicano, desea
volver alórdeuy al reconocimien-
to de hu constitucionalidad por
medios pacificos al sublevado
Cheché Cnitqios, un rico hacenda-
do del Distrito Lagunero rat'oa-hnila- ,
comisionó A José María
LujAn, primo de Campos, para
que fuera al campanient o del su
blevadoy le t.frei a doscíeatiiH
mil ppsos por (pie ilrpiaifra las
armas. José Maifa Ltijáti, ha
cumplido ron el desempeño dees
ta misión, no obstante, haber
ptpiiicho que rl revolución, u o
Campos se reiría (lela oferta, y
dit ia que esa suma "se la ponera
la pata A un (jallo, " quri irado
decir con esto (pie está impuesto
A upostur y perder sumas más
fjrunJes rn riñas de gallos.
No Habeiuos hasta estos mo-
mentos rl resultado do la misiva
del (obierno.
íaft Sera Nominado.
Las pi iuiarias Republicanas eu
Nueva Yoik, para nominar dele-(judo-
A la convención Nacional
Republicana que tendrá lucrar en
Chicairo, resultó ea la elección de
candidatos de la ortrunizacii'in
prácticamente en todos los dis(ritos ea donde halda contesta,
spijúii los retornos oficiales, casi
completos rn muchas instancias,
A una hora ya avanzada, repla-lima- n
one al menos Mde los 00
delpe-ado- s serán por Taft y no
más qup hiele por HooseveL Lste
resúmen fué dado por el Presi-
dente de la ('omisión de Lsta lo
Harnes y Joint Y. llutcliisoa.
l''1 ram.) orient de
w"n i ii .y tien oiat n; i au.
Cansada de Vivir.
Habiendo dado A luz A 23 cria
turas y no queriendo sor madre
otra vez La Sra. Agnes liacilta,
do 48 años do edad, do Jersey
City, construyó nn altar, se hiti
có A orar y m bebió hasta las
hecrd una botella do niruarrns.
Ll dolor intenso que esta lo
causó la hiío (jritar y así fué que
Uceó n , iruj iuo policía y le
nulvó la vida.
Buggies a Canos
muy Varatos.
ILfELD, Co.
llPCI'Miri'lIIII'lltP MlhCPA laM inin
Ulan CUalidadcH. SlPiliiH lio t IP
lien ortrullo rn rl honor y dini
da 1 Ip hii ciudadanía: iupxita-lilciiictit- p
rl hPhtidodi liouor pu
la nación mti'i phcuko, ó cupiA
atinjo (IpI ttainlat1' idpul Up
d In prpvalcccr. Cuandoipiicra
pip Ion riiiilalauoM dp iiii puff,
rn maun 1 j 1 altado ph poiiiiio-vprH-
nl iuipulwo dp prundcH nza
fiitH ó A ri'M iitiri'l iiiNiilto nncio-na'- ,
it ph drliido A falta dp
nipipl rtpíritii mr rl cual trnui-di'i- i
comunidadpri lian Hilo cipii
dan y piPKPivadcH. liorna 1-
tr á i'pr ti o podpf univcrhal, ru-ii- n
Ih con un orgullo rouhcicnte
huh hijo hp rjoiiiiliun in la
"civirt Itoinunun kuiii,"
y cayó drl alto purnto (Ui) oca
pubu cuando Ion miembros ,,.
Lstado cesaron en responderá
esa ini'iirica frase.
La ciudadanía Americana ha
nido HÍempip reconocida como
un tesoro inapreciable, l'or ella
los liomlups han nacriiicado huh
v idas y todas huh poKenioties nía-teiiale-
l'ara ellos ha Hinilica-d- o
vida, libertiul y el troce de la
felicidad, l'ara ellos ha nido tina
divisa de honor y distinción, y
rl más rico tvulardóii de todas
sus i'HprranzaH y aspiraciones,
lia poblado los desiertos y en-
cendido la antorcha del proeje
so y de la civilización.
Lomo ciudadanos Americanos
si (jueiéuios Her difjuos leí nom
ine, debélaos do rcali.ur las
trnindes respoMiibili ladi'H y obli-pacione- s
qu para con nuestro
mis, panicoa nuestra comuni-
dad y para con todos Ioh hum
bres, individual y eolectivaint nte,
desninznn sobro nuestros hom-
bros y Hobre nuestro honor como
ciudadano del pain de los libres
y del valiente el hojjnr, y en vra
de hdlar falt an y hacer riirttoH,
ofoteéinoiioH cada uno en cum-
plir nuestro deber, y luetro vrié-mo- s
que toda causa para queja
dcHiipiirpcerá. Tornéanos rada
uno otjullo rn declarar "civis
AuiriieuiiiiH stun."
si us (dii)o ii on iíid!) ni ido.
Los votantes de Ai zona en 'n
c:i rl n feirndiiin, inicial iva,
y toda claso de ideales
hermoso"", y los Lemócratus es.
tA i rntiisiasmados rn rompro-lueterspeot- i
h s votaiilpsdpllevar
A efecto PHtos idéale-- , l'pro la
semana pasada, se tlen-al- ii") que
unas cincuenta c. mi mas serían
puestas fuera iIp ia:"i io rn Ati-
zona A menos que no i legisla
ción remediadora IHei.i pasada
iuiupiliataii'Piite. ll o la cons.
tit lición ip Atizona, todas las
I yes ilebi'a ser soiuct I is á los
voluntes pura sti upri b icn'm ó
recliazamiciito, á menos ue
trian riuri puicia icquicra
lu'cián inmediata. La toudición
do las euntini!, rra tal, que los
Solones hemócratas declararon
que una trian emereriicu se ha-
bía levantado, se les olvidó todo
tocante al referendum y rl qtieri
do pueblo, y le prendieron la
cláusula de emert'eiicia A la ley
cual salvarA esas cincuenta can-tina- s,
y no es esto todo, sino que
niíii la pasa ron sobre rl veto del
(oberuador Hunt.
MAS GHANDI V MtJOll.
Lsta es una oportunidad es
pléndida pura el Mayor-elect-
Lorenzo Helgado y los miembros
del Concibo que le soportarán,
de llevarse arriba de mera peque-ñe- z
política y do dar A Las Yejjas
una (iduiiuiftrncióii mo lelo. Ls
de udiuitirx' que hay aitrunas
pi rsonasque. no creen que la ve
tiidera administración harA tan
bipt.co.no la que está en vísperus
I, .. . i inejen qui! ios nuevos
ollcialcs enspñen que intentan
l'evar A cabo las promesas del
p'ataíorma Kepubdcano para rl
piiforzatnietjto rstiieto de todas
las leyes, para inejoraspennaiieii
tes y pura una Ciudad do Las
Yejjas, más tirando.
StOPONt A IOS DltlOS.
.
, .i
,l M " h" I
n.'iciuii del Conde l'ecci, obriuo
moa. !o neniaremos, lo lieeneian'-mo-
siendo que siempre habrá homicidios
mejor cería recit ir regulaciones bajo
el cual e permitido, y de este modo
deduciremos una rentn de aquellos
quo matan.
Hay un anticuo vicio en timando
que ha dado uaierle á nula hombres y
mujeres pío el aspxiuato; la guerra:
quo todas las olí as agencia que ante
de mi tiempo han cortado la vida:
Modestia falsa como también cobarde
en m misiniimicrito han puesto alrede-- 1
dor de ese vicio un velo ile ocultismo,
cosa quo muchos hombres y mujeres
one t, usan bien, hablan de ,11o en
secrelo; es tan odioso que no debe
mencionarse ante criaturas inocentes
ú quienes e les enseña casi toda otra
clasci de crimen y vicio.
Pero en uñes recientes, el estudio de
engeiiieu-- i ha hecho mus para levantar
naciones á la verdad que es una cues-
tión inevitable la in alifleaeión de esto
Vicio: á la terrible amos azii de las
generaciones futuras, (pie los sermon-
e-i y moralización hayan podido ha-
cer, hasta ahora. Se ha reconocido
lúe el ase-inai- o puede ser permitido
por la ley, y aún sobreviviría la hu-
manidad, que ensi toda otra claso de
crimen tiuedii ser licenciado v todavía
b, bombris y mujeres cvenüuilmente
atl parirán su salvación mentally me- -
ral, pero i menos que este vicio no se
sofrene y sea eradleado, borrrarA en
poco tiempo do su existencia al género
humano, entro la preaente y ese tiem-
po, el aumento de enfermedades, su-
frimientos y degeneración es inevita
ble. D.) primero, engenicus no dul a
trii'oj que Holamento un voHtlgo de los
defectos físicos de la generación pte- -
senté ú esto vicio, pero al compilar
est at ístieas de candanga, ijuo acrecen-t- u
ii, ent o más registros en que se
pueden defender se juntan, entro más
vestigios de los efectos do este vicio
particular se hallan degeneración en
generación, el hecho portentoso co-
mienza a alumbrar en la mente huma-
na que allí es dundo está la lombriz
corrompida li lo que ro le pueden
atribuir todos los defectos morales,
la falta de estamina física y moral,
con la cual tantas personas están mal-
decidas. Esta lombriz ec, el licor.
I n Segundo Salomon.
So hace el sugreimlento de un com-
promiso en la Convención Nacional
Republicana por el cual William it.
Taft seria renominado unánimemente
lara la presidencia y Theodore
Koosevelt para la
La teoría es cspliemla por un hombre
de Harvard quien escribe de California
como siue:
'Tonino no convienen en el asunto,
y en vez de mi tercer termino como
prciidentc(ul cual el pueblo America-u- o
nunca convendrá, y si percusuali-da- d
gannse la nominaeirti), ciertamen-
te ganarán los Demócratas) ofresennle
un segundo término en la i.
En verdad que no tuvo Antes
una oportunidad para demostrar !o
que podía hacer en esa posición. Un
hombre capaz de desempeñar toda po-
sición debía escuchar como hablar; y
piensen no más que disciplina sería
para él el tener que escuchar, por cua-
tro años la corriente sin cesar do la
elocuencia senatorial.
Cuanto más Tiempo?
Cuanto más tiempo, oh! comer- -
...
oíanles y trancantes en propiedad raíz,
esperan ustedes qoe los perloideos de
pita plaza la pérdida oca-
sionada por su publicación para fo-
mentar las ventajas do la comunidad?
El patrocinio de anuncios no oonii li-
za á pagar el gasto de sacar el papel,
y el dinero que se gana en el trabajo
de obras se usa para pagar lo que fal-
ta. La plaza y lugares circunvecino!
debían ser omaieiiidos aun mucho me-jor de lo que so hace, pero el periódi-
co no puede inmutar hasta ti exiromo
de e.tar perdido.
rr
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C. S. Ropers
HERRERO rRACTICO
Calle del rúente,
No. 7, Sy 11,
Las Vegas, - X. M
Las Vegas, N. M.
.SV. i t!. - ta
Se dá atención especial á compostura de
Carruajes y Carros, y trabajo de Herramien-
ta en general. Todo el trabajo se hace con
prontitud y se garantiza satisfacción.
ft Nuestro Efectos Nuevos de Primavera
ESTAN LLEGANDO DIARIAMENTE
Vengan y Vean las Ultimas Muestras
- EN -
Efectos us Túnicos Carranclas u Percales
ESTILOS Y COLORES RECIENTES
- IiN -
CUERPOS Y ENAGUAS
HOFFMAN & GRAUBARTH
3 Banco nacional de San Inhuicl
3 LAS VEGAS, N. M.
Calle del Puente
33 CAl'ITAL PAGADOJ SOHIIANTE3 OFICIALES.3 Dr. J. M. Cunningham, Frank Springer,
Presidente. e.
1). T. Iloskins, Cajero, U. January, Aeis'te Cnjero.
Se pagi Interés Sobre Depósitos quese Hacen por Lafo Tiempo
La Tienda de precios mas moderados de
Las Vegas.
P. xS. También pagamos los precios mas al-
tos por productos del pals.
3
33
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El Independiente
i'ji
tnas t.ir.J.-.'(- . venir i mi en- -i á la
t niH."
"I o "'. to I i r u ii tt'-- KMiiti(' m-i- i i i. i iusi.--t ió en derirme de
MI niales ! ei 'tiuiiii
... .i i -
In hurry
it saves
Haga Negocios Para Vd. Mismo
y Sea su propio jeferOMEN NOTICIA
Cu btritaa
AL MES
.
,.iA-uij- i i que i- - ni. ra ins
t'liailllrt'llaili TaMets.?". your
S.';fm. cm) In ii' l,vef,t.l.
lit m ii titil.i.H la- - l it i. jif
- - .
. rn t . 1 íl o ii r Tr
VíjiiJ f.
Mi V tyKK ;
time Tara in.livi.l.ii-- f... :n;.,l r,, r. ir, . , ,r f ,,,
'iV iA 11 'l '!" i, :..:...;. - . " Ul' ' I.IXI i i l.ir SU ;,.,! ,i r t.".4- ...t. ..... ....... .... i....... " iui'A. S lt lentavi'í c.T--i . , .i ..1 """ '.
de suimi iin'(n t .111
fia 'it In- - mim'i ittni's d
(I Independiente, l urde- -
1 ; i r el unliiJtt,!'!;tíi,tii,
no iJian fii que liiur l(i
anteriormente v
;í iloinli' di'M'aii que nt
les remit.
LA
l.uH riei la t !, Y'iau
.V Tail mi lían muy i'it ii co'al.oviir
eu un nt-r- tute lilm. y lo t it i
l.ÍMMi "Iiimii nte qii.- - 1I- - lia
contra Jo.
í Xt "' -' !"' rt . i ,.',.,1 v ,),;,..: ,ie s ul .
' v," "" "''
' !';-- i.t..M,'r .. ..
Charlen O Malley de Kast Iju
Ve;as, N. M., Tl-- t Main Ave.,
dii-e-: "V.n l'.K)7
las lean's Kidney
Pills v liora vuelvo A afirmar
lo dicho eu su nlabau.a. Obtu-v- p
lus IHnin's Klliuy Pilis en la
Center i'loek Plniruiacy y la. cu-
ra efectuada lia sido jxriiiaiH'ti-te.- "
IK venta por todos los co-
merciantes. I'oster-MiUuirnCo.- ,
de It ii fíalo, New York, son los
únicos agentes en los Kstados
l aidos. IJeeuérdense del nom-
bre Ihian's y no tomen otro.
BLANCOS.
Ix)H siuientet blancos se ha-
llaran de venta en la oticina de
Kl I.MtKrKMUKM E. Los pre ios
sou oótnodoH. lindan sus jhkIí
dos por corrt'o. (íarantizamos
satisfacción A todos nuestros
subscriptores y deunls
(jue neeesiten blancos. Hacemos
. i . . i., i . i .f'.iU ,.,!! .('i ul A r ii ii u ;r. . 1.1 i M.l'.n.i h.i.rr. : ! i ! a ir. a, it..ii. rs Uii, .. ü.c .ililla i,ii'.ll...l .!e Un; r a.,!f.,I..I 1.
your
leisure
it
provides
a social
diversion
'i'.m.-.- i l'l... hl'V ti.ll..
h.uvr il.tii't.i l.i t'.mi- -
lili- - v I I I I I I I '
5C)OCX2000COOOCXOOC'OOOÜO'
y i "S r y 1l'.il.'ii.e le $!nt'ii (,r..
ami ! n . qlu. ,., .;
;u Ja ib l iri .! lo ,..
'l:a ir i r.i.-.n- i(I i.ro aiuriu.ni,. ve.
inati..Vtn-ii!- t inn!' ic..b üii lo il'.iec tana t:ir ,t
I'll i.!irii..i en NniN.i
ink. No r 'sto ur.,i
l'iit-i.- coiiiti! i.m?
ICs-
-
. . ,i. .
Vl. buscará por mucho tiem-
po untes de hallar mejor ine.Jici
na para la tos v re-fr- ia 'os qii"
rh'unberlain's (m;li Ueiiiedv.
Nt solamente da alivio pero
cura 1'ruéU'la cuan lo tetina
tos ó resfrio, y estará seguro
iue h nrradaiá con la cuta tan
pronta que efectuará, ! venta
en todas las boticas.
ir.i i oniiiiti.u'uin ilc i .i..e
Ifl I'll ! .i,.i h.L.r
!.. ,.,.t,.,,, s r, r.
i Tipti- - v tfti.i!.'. n
:rt!i o ilt r.mu'n.i' ('.i l.i
'.'.h.ill,-!.,- , Si'n.'t.ty Niñ.
II rl I'll. iu,rii'tl 1Mm
' t' !, pi. nli- - m i:. Ir!
,i c lli . i lil c fl!t. n--
t amc i'ii .illa c ;i.l.i iitiu
s i .ir ii:i:i j;,in.in. i.i ilo
.1(1 iKl ,.,i .,1
Nn s' lll'il' ll.l ti'IltT
in i t,u lo o .! uro ni íiiii- -
The Mountain States Tel. h Tel. Co.
i ii m e- -
mi.i it'iii'iii i.i l'iin cu il. niit-r,- el i a t a m n t o
' a ife'it.'' " i'iM-na- t. . trr.i! i.i el iltrn.1.1 melefantes
esquelas aru invita
cioues de bautizo, casorio y fá
uebres, encabezados de cartas,
carteras, facturas de comercian-
tes. Kn tin, toda clase de traba
'lüli lit
Casi un Milagro.
1'no .le los cambios m ís sor-
prendente que han visto en
un hombre, W. H. IIols-cla- w,
de Clarendon, Tex , se efec-
túo en mi hernuino nños pawi
tíos. "Tenia una tus tan mali-ím,- "
escribe, "que toda la fami-
lia rrehi'i'j.'H? le va ú volver tisis,
jiero empezó á usar el Nuevo
Pescubrimientodel Dr Kinr, y
fué curado completamente con
iliez botellas. Ahora está sauo
y robusto y pesa 21 8 libras. Tor
varioH nños mientra familia ha
usado este remedio maravilloso
l'na sufragista que la hace de
;abecilla profetiza una guerra
entre ambos sexos, y nosotros
ya viejos casados sabemos tan
bien como ella que lado tendrá
la victoria,
inn.r ili.i. N' ilr..it r.iyati nir.t.itita- - l , i líale-- rinsutrusliaros i.ir.-iti- .mi .s en es-
lío se ilc'svancu-n- graü-- .
Oferta Especial Limitada
. is -r a1i:'iti.,s
IV !a a .nintirtv.ai amar a mit'va c on un manas ...lame ntc.
jo de obras de imprenta. Esta
mos bieu preparudos para ello,
habiendo últimamente hecho
grandes compras de toda clase
Cantina del Puente
CAILAWÁY & LOWV, PrQptotarlos,
Va lugar para uUvl ó cualquier otro caballero que donee tomar tinos
Vinos, Licores y Cigarros.
Se Necesitan Agentes. Términos Liberales
L. E. LASCELLE
Oeut. 333, G27 West 43d Street NEW YCRK, K. Y.
Dá fin á los Malos Hábitos.
Nunca aparecen las cosas bri-
llantes á uno que está triste.
Diez contra uno que padece de
hígado entorpecido, llenándole
el sistema de veneno bilioso, que
las Dr. King's Life Pilis expelen,
llagan la prueba. Dejen que
prevalezca la alegría y leu al
trasto con la tristeza. Las me.jores para el estómago, hígado
y ríñones. De venta en todas
las boticas.
para la Tos y Kesfriados con ex
relentes resultados. Ks pronta
y secura, decontiauza y garanti-
zada, l'reeio oOc. y 1. Se dá
una botella gn'itis en todas las
boticas.
jarfáSltf'
de estacionario:
Household liCase.
Mining Location.
Mortgage Peed.
Satisfaction of Mortgage.
Fianza do Apelación.
Appeal Bond.
Kscritura Carantizada.
Warranty Deed.
Fianza de Embargo.
Embargo (declaración jurada)
Carta de venta.Quit Claim. Peed.
Hipoteca de Híciicn Muebles.
Auto de Embargo.
Embargo (eitacióu como depo- -
Telefono Main 122.
11 ATMOTCERVEZASBudweiHer,
Blue Hibbon,
Tabst Export,
Anheuner
WHISKIES
YellowHtone,
Suny Brook,
Carrol County,
Cld Continental, Old Edgewood,
17 years old.
Se dice (pie todos los ídolos
Chinos tienen que desaparecer.
Aquí hay algunos ídolos políti-
cos que han ya desaparecido des
pués de la elección.
Prize Offers from Leading Manufacturers
Dook on patents. "Hints to inventors." 'Inventions needed.'
MVhy some inventors fail." Send rough sketch or model for
search of Patent Office records. Our Mr. Greeley was formerly.
Acting Commissioner of Patents and as such had full chargcof
thaU. S. Tatent Office.
sitario.)
;(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)(XX)OOOOOOOOOOOOCXXXXOOOOOOCCXM Jim w.i-- w wtm . yyy ai a;, m i
nrinn n mi mu i. tur-i- i GREELEY & MANTEE 4
, W. CONDON Pati:nt Attorneys.4$2,000.00" Washington, T . C.
Kl periódico es el más grande
defensor de los intereses de un
pueblo.
ti Solo Modo,
Varios ciuJadanosde KustLus
Vegas lo han descubierto.
(ue tienen quo hacer cuando
sus niños están enfermos, esta es
jinstión
'Uie tanto concierne ti
los jóvenes como á los ancianos.
Los ríñones débiles que son
en la niñez conducen i
un sufrimiento de toda la vida.
Personas de edad avanzada, y
de menos vitalidad, sufren do-
ble. En la juventud ó en la ednd
inndura, el decaimient o, dolor de
espalda, regularidad orina.!, vér-
tigos y nerviosidad hacen la vi
da miserable. De venta tor to-
dos los comerciantes, l'reeio 50c.
Foster Milburn Co., de líuff alo,
New York son los únicos agentes
en los Estados Unidos. Keener-dens- e
del nombre Doan's y no
tomen otro.
Contratos de Part idos.
Fianza de Desembargo.
Contract for School Teachers.
Auto do Embargo.
Ejecución.
Auto de. Arresto.
Queja Criminal.
Mitimus Final.
Citación para Testigos.
Fianza para Guardar la Paz.
Appearance Pond.
Título de Posesión.
Fianza para Comparecer.
Citación.
Petición.
Si á C n A CIEl lSaia1liai1Wa.to
Traficante en
LENA, CARBON Y GRANO, dt
East Las Vkuas, Nievo Mexico.
Olicinaen hi Casa de Opera, Cuarto No. 1 y al pié de la
Avenida Principal, Teléfono Main 21.
El Sr. Luther Guthrie, de
Beaufort, N. C, gastó mucho
en médicos para curar á iu
esposa de un constante dolor
de cabeza. Su carta dice:
"Una botella de Cerdul le hizo
á mi esposa mis bien que cual-
quiera otra medicina de las que
tomó en estos últimos diez aOos.
Sufrió diez anos y yo había
gastado 300.00 en cuentas de
médicos que la dejaban igual."
ATIS
NUESTRO FAMOSO
OOCOCXXXXXXW)OOOOCXXXXX. CXXXXXXXXXXXXX)OCXXXXXX)OCXX) (irsn Fperlni Is
de Mi a bOifio MEZCAL
Con 1 oKjrto d dr 4 conocer Umma mnrmiMvikna d Mtcl y Tquit. mandarwmoa con catU A tpatlido d cuaiquiern cl d laa mnictnnu qua ij,,j. .3Í Sk vandemoa, un botatlita da Meira.1 (aratiaj ! cuma
también otro rKaloa do la cata.
bniDM una da laa l ompain d tila dorna tnaa crandff
Amones. Nuaalra ainocinliflad nuocir con aunte
íen el Ramo da
mu Til f ihabla tinaftnl. r Ut nuocioa au hacma con etUi. aon
Con excepción de la Iglesia, el
periódico es el órgano más cerca-
no á una comunidad.
toa da Iiv.n. t''. IS raimnurtanti'R. aue loa aua hacen Indaa la a at un larri da antaunida. Podemo vender á i rae to lao bftjoa. tiorqua al numero da m"Ha tomado dos botellas de
Cardui y conseguido el alivio
que no habría conseguido antes Hv'
firdidna qua deipachamoa diariaments e tal, iu iiot contantamoa
con una paquaAa ganancia n cada uno.
Si no le ei posible come guir nuestras mercancías
en las cantinas vecinas, mande su pedido directamente
á nosotros.
ra
Restaurante y Café del
LOBBY
Ordenes Cortas y Comidas Regulares,
Las Mejores Comidas Obtenibles Siempre en Mano.
East Las Vegas, New Mexico.
con Ja.ooo.oo. Nunca me falta- - til
rá el Cardui mientras se venda, ti i
ti a rwiv
clon, Mrce.s de Comercio y Títulos
da Propiedad Literaria, en loa Esta
4oa-Vnld- y Paiaes Extrangeroa.
Para miw Informe v6mo ultima piíuinn
do lout u rudo eu)(iiii'r uiiiiisuul le
La América Científica
é Industrial
edición en cnpunol ili'l
SCIENTIFIC AMERICAN,"
6 fwcrlhftf y en tupafiol, si sejuiurc á Itje wnuit-- s
MVNN a COMPANY '
361 Broadway, Nueva York.
4i,Wa. MRed CheM WH.SKFY. $375
4 tZX? "Harvest King" $3.50
El Cardui es de resultados
efectivos en la curación de
dolores femeniles, como dolor
de costado, dolor de cabeza, de
tutlsculos, vértigos, sensaciones
da pesantez, etc. No espere á
estar "acabada".
SUPRF.MO MEZCAL
M.rra MAGULY"
Litraa fiat paj.Jo, S4.00 12 Litroi Orla pajado, SI 0.00
Lilrti " " ,$7.00 24 .Litro " " ,$11.00
TEQUILA SUPREMO
Marc. "rOKFADOK"
las
Litro $5.00 12 Litro.,. $12.00
Lilroi $8.50 24 JLitroa $ 1 3.00Tome Ud. Cardui luego.
De Ten ta en todas partes.
K3i 48
Como es tsto?
Ofrecemos Cien Pesos de re-
compensa por cualquier caso de
Catiirro que no pueda curarse
con Hall's Catarrh Cure.
F. J.Chkxey&Co.
Toledo, 0.
Natiounl Hank of Comerce,
Toledo, 0.
Nosotros los abajo firmados,
hemos conocido A F. J. Cheney
por los últimos 1 ó nños, y creé
inns que es perfectamente hones-
to en toda mis transacciones y
ti'inncicrnniHite son rapuces pa-
ra pagar sus obligaciones hechas
por di'-li- tirina.
Hall's Catarrh Cure se toma
i itciníitncnte actuando di'ecta
mente en la sangre y membranas
inucuosas del sistema. Se man
duntestimouios'grntis. Precio 75
centavos la botella. De venta
en todas las boticas.
CERVEZA "ROY AL"
La major Carv' ii labora tin todo ! mundo36 ililros $3.50 120 iLitro. $8.00
Rebaja por vacia da Carvrsa
Barricas $2.00 Caiait, $t.25 i
fAnnér pnr nnritro rtáI)TA fmplrt imt)rria ra F.fpiiftot, I 0 fnv.ttna grati.
IkwititB nianiiaiou yraitii, loimttlu tr prdtr y ftutfttainllAdtM.
HARVEST KING DISTILLING COMPANY
$500.00 Pesos de Recompensa
Payne prrjima que prufhe que la carta, o tnlimonioi que publico, no ion aluolulummle giuina.
y (Je priiun.ii honrratiai de conrlticla inlaclulile, i)ue pailcijilm ilr mu tniiicioi han creído coninirnle,
ponrt 11 rrlratiM ai publico para beneficio de la humanidad, declarando en aui Irtlimonu, cual n iu
opinion y que creen de mu nir.todo de rutar un medeemaa. Lt dittancía no 1 nu.un l.airrta yo
pur. lo curar rn tualqiiirf parte (irl mundo inn conoter ni )aniai abrí lito a out pacirntea.
Lns Iclournfias a qui tnpreHU inn unaa de l tanta peraona que lie rutado, bariai de ella deinliuciadai
por alpuniA Ijurnui DtKtmet y declarada! incurables, ui tralunonioa, aon en mi ofkina. y lt mandare a
111 NK AKÜO I.Ori . r.arrnla.
71S Ohi. St., Ciro, IIU. 3M 3u 310 W. tifa Si.. X.n. f Ir. M.
''i Uaitl adora. KrlnlrXni. Uolrln ímiritmnlorf. ra lo. uiaouvOv tu.nJo .nl. ii g. al D.pla SK
Descargas
URINARIAS
te alivi.m en
24 HORAS
llevad nombre (Mi
Cuiduiñ con tus
Jjtifi iinnes
m totjjtt Us dtoffurrfu
9A . I tr 'mm.MMmt 0mmi.mimrtitm ..ii" aii i ala......-.- .
X- -
mV ttm M'lh.ináiirSUM
ta persona qur me ecrilia loliciiandoloa ara que ente enferma o no.
I
M. C. MARTINEZ,
Sanador Magnelico Menlalmla. AotíolT HOTELNineteenth and Curtis Streets
Denver, Colo.
DIRECCION PERMAMINTF-- ,
Quiere Vd. un Reloj de Oro Relleno,
pagándonos solamente cinco centavos
oro americano al día por ello?
No nos envié ningún dinero adelantado. Simple
UN GRAN GRADADO DE MADERO.
HEROE DE MEXICO.
AI recibo de 12 ci. n ritampillat mandare mol
á cualquiera dirección pur correo Iranco de porto
un grabado de rrancuco 1. Madero 6 Porfirio
Diax tamaño 14x18. titoi bonito, cuadica inn
muy aprontados para adornar la. paredrl de uní
Ií M
Durante su jurisdicción el pe
riódico es el custodio de los iiu'ih
profundos secretos, y al mismo
tiempo publicar todo lo que
tala ó un palacio y tin embargo el precio ea mu
barato. Mando 12 c. por el verdadero afado
ní Hero de Mexico. American Engraving Co.,
Box 777. Kama. Citr. Mo.
Mm
m
mente escríbanos pidiendo mieslro cat al '.'' en
gratis, eonipronietindoire íí paatnos cinei)
centavos uro diariamente, y entonces lo enviaremos
en el neto tin reloj de 14k. tic oro relleno para se-
ñora ó caballero, garantizado por 2Ü años, que vale
$20.00 oro americano, y si nos envía 10e. al día, le
enviaremos un reloj magnífico tie, Hk. de oro relleno
garantizado por 30 años, grabado á mano, y con me-
canismo fino, que vale $.10.00.
aaxflaiáj
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Parece un Crimen.
el separar 'i un muchacho de una
caja de Pucklen's Arnica Salve.
Sus espinillas, granos, rasguños, mtier ALASKA GOLD WATCH CO.,
Dept. E - 766 LEXINGTON AVENUE, NEW YORK CITY.Succeed when everything else fails.In nervous prostration and female
weaknesses they are the supreme
remedy, aa thousands have testified
FOR KIDNEY, LIVER AND
STOMACH TROUBLE
it is the best medicine ever sold
over a druggist's counter.
golpes y contusiones lo demon-dan- ,
y su pronto alivio para
nueniadas, escaldaduras, y cor
tudas, es su derecho. Siempre
tengase en mano para los mu-
tiladlos y muchachiiH. Sana to-
do lo q ue puede ser su nado y lo
hace con prontitud. No tiene
igual para las almorranas.
Soluiiiente2ric.cn todas lns
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Superior Cigarette Co,
132 Nassau St.i New York
' North Grown senl.
SPtCiaL OFFCMVVj i.a v r vFOR 10 CENTSwe will tend poatiwltl on'
FAMOUS COLLECTION
No nos equivoeutnoe en decir
(pie los consejos de un buen pa-
dre y la lectura de un buen perió-
dico, si se les dá la digna aten-ciót- i,
abrirán el camino estrecho
para llegar á buen fin.
El Porque Estuvo Tarde.
";.Porqué estii, Yd. tarde?
"Fncontré á Smithson."
"Píen, esa no es razón por la
1 pk. mi? Tomat a :.
I f. C. infM kdal
91 UO
.
- tli t.v "Ffn.. Uillf4.fi.
-
.ii "if !r.lnftif (lr4Bn tint
V
..KliAT NUUTJifcKN M.KIK'O.Kolkford, Illinoisleí Kom St.cual Yd. debe eutar uoa bora
interesado por eso les tergo época actual qu hay mortales oticU de Pablícatíói.
En la Corto de Distrito
propiedad Jpei tonal y raií mi de-
cretado por la corte de ser '.a única
é individual propiedad del quejante.
A 14 WBGtN Df IOS DClORtS
Virgen pura, madre amida,
Sublimo y eterno Htnor,
Noble reina inmaculada,
LUI (II J I LIOUIIUI
Ahora, lia probado Abril quo,
es r or que Marzo.
.. i , i
rn In dua evcru ntaque de
pulmonía.
Ovario An bun t idel( 'ondudo
! Itio Arriba fu tmfdonl Asilo
de I Vine rite.
Condado de han Miguel f ia
Marro 21, If 12
Oustave Renter
va. No. "'R'l
Roi-- Iíenter
La dicha acusada, Rote Renter e
prei-t- a tiotitVnia que un pleito por
divorcio ha sido comeuzadoensu con-
tra en la Corte de Distrito, Condado
de Ban Miguel, Ketadn de Nuevo Mé-
xico, Kr dicho quejante, liustave
He liter, en don le ruega que loa lazos
del matrimonio que eÍMen éntrela
demandada y el quejante, se harán á
un lado y que se le otorge divorcio
absolutode dicha demandada; que la
oooooocraxxxxxxxxxoooooooc oc
A
GlU Douglas Ave.
misma siendo v cañaros, 7 rece,
ajuar, carros de aricult-ira- . maqui-
naria y Í2.S acres de terreno en el
camino que va para Watrous. en el
Condado de San Miguel, y para todo
aquel descanso, etc. tj le A mentaque Vd. entre ó cause de entrada
su comparencia en dicho plei'o en O
antea del dia 20 de Yayo, A. I). 1M2
un decreto de Pro Confeso será traído
en su contra.
Chas. W. (. Wakd, Fsq.
Las Vegas, N. M.
Ahogado del (nejante.
LOHENZO DKOiAlK),
Secretario. Mch. ÍS-lt- .
PIELES
LamAs grande oport unidad
para Vd. de hurcer dinero.
Compramos toda clase de pie
les, Coyotes, (ato Montes,
Pacunos, Zorras, otros que
tengan, pagárnoslos taris al-
tos precios, mandei todos los
pieles á nosotros, les remitiré
mos ordenes postales ó checks
ItKKEUKNCI.V .
Shii Miguel Snüoiu)! Ilnnk
J. A. TAICIIERT
E. Las Vegas, X. M.
COSTO DE VIVIR
abarrotes, trantando en la
Las Vtgiit N. M.
IMUIT AlUflO A n
(XXX)0O0O0000000O0OO(XXX)0O00(XXXXX)OCXOOOOOOOCX)OOOOOO
EC0N0M1ZEN Y
REDUZCAN EL
PAGUEN DINERO Y PAGAN MENOS
Vd. Salvará de 10 A 20 por ciento ó más en casi todos
que sufren solo para incomodar
A los domas hombres. I'soh tales
no tienen ocupación niiguua
riven en de un modo desaliñado
y dando cuentadeb vida agena.
Son molestos, porque en donde-
quiera aparecen, sin procurarse
bi menor ocupación; y entre esa
clase cVindividuos figuran jóven-nes- ,
quelehiiyennl trabajo porque
se h's hacen callos rn las manos,
y no quieren ser llamados jorna
leros, sedan el tono de impor-
tancia sin tener absolutamente
penique, pero si cuidan de apare-
cer A la moda y aunque les sea
gravoso y les quede mal.
La moda ó el estilo del siglo
que n travesamos, es preferible en
todo, y sobre todo para ellos
ante la sociedad A "la
moda," no importa uu pito lo
demás. Si el hombre no procura
con el trabajo de sus manos ga-
nar lo necesario para vivir con
desahogo, llegarri el momento
que la miseria lo reduzca A su
último extremo. Y, entonces,
que hacer? Con gemidos nada se
remedia, v mucho menos con a- -
pretarse las manos; caridad pú-
blica le alivie sus pesares. Mu-
cho menos, es vergonzoso y A
fin de todoloconsertado apelarA
A la desesperación, el hecho más
repugnante y crimiual de cuantos
existen. Pero no! Kl trabajo
es la salvaguardia de todos los
pueblos, ejerciéndolo con resig
nación, este encumbra al hombre
A la honradez y A la prosperidad
material para pasar una vida fe-
liz. Pues, trabajad, de la manera
ipie se pueda, ya como artesanoó como venga la suerte.
Testamento y tltima Voluntad de
Pauline Oraaf , finada.
Kstado do Nuevo Mexico, I
Condado de San Miguel f
Olicina de la Curte de Pruebas, Con- -
ciado de San Miguel, N. M.
A lodos aqu?llos á quienes concier-
na, salud:
l'or esta se informará n Usted que
el Jueves dia 6 de Junio A. I). VJV2 ha
sido lijado por la honorable Corte do
Pruebas en y por el Condado y Estado
antedicho como el dia para probar el
Testamento y Uldinia Voluntad de
dicha Pauline Griiaf, tlnannda.
En testimonio de lo cual pongo nd
mano y ho cansado que el sello do la
Corte df Pruebas sea fljnd ) este dia 4
de Abril A. D. 101.'.
Umi'ínzo Dkuudo,
Escribano do la Corte de Pruebas.
Apr. 11 to May 2 It.
Noticia de Publicación.
En la Corte de Distrito,
Condado de San Miguel f
Marzo 21. UH2
José Olguin
vs. No. 7.142
Senelrtn Mazan Olguin
La dicha acusada Seneión Mazan de
Olguin es por esta notificada que un
pleito ha sido comenzado en su con-
tra en la Corte de Distrito Condado
de San Miguel, Estado de Nuevo Mé-
xico por el dicho quejante, José Ol-
guin, en donde el quejante ruega que
los lazos de matrimonio que existen
entre ambos el quejante y la acusada
sean disueltos y puestos A un lado y
üívorclo absoluto de
la dicha demandada bajo los cargos
de abandono v deserción y para tal y
más alivio, etc. Que amenos que Vd.
entre ó cause de ser entrada su com-
parencia en dicho pleito en 6 antes del
20 de Mayo A. U. l'U"2, un decreto
Pro Confeso sera traído en su contra.
Chas. W. G. Wakd, Esq.
Lus Vegas, N. M.
Abogado del Quejante.
LoitENZo Delgado,
Escribano. Mch. 28-4- t.
TlMítua A las huetfaiiitas.
La imrigi-- de mi madre la ten-g- o
grabada en mi corazón. Kra
muy herniosa, r.i muy santa.
.Que ma lre no tiene esas cuali-
dades para sus hijo?
"Atilintad, el umor mismo;
jdiee una ilustre escritora, n.s
'engaña mucha veces, el amor
iti mal es catín z también de
iqucza y olvido, solo ei amor
de b; madre es infinito como la
clemencia célente. Kstii triste
verdad la confirma el hecho de
que de cada cien hombres que
enviudan, noventa contraen se-
gundas nupcias mientras que de
cada cien viudas, se volverán ri
casar cinco.
Nada hav tan hermoso, nada
hay .n inútil y tan sublime en
la tierra como la minión de la
ma lre La madre es el ringel del
hogar y 1 1 ángel custodio de la
familia, i nando falta la madre
falta todo y reina en la casa
anarquía y desórden.
Lila lam consuela en nuestras
aflicciones: ella nos cuida con
solicitud y con inaltornblepaeien
cii in nuestras enfermedades,
llora cuando estamos tristes v
cta risueña cuando estamos
alegres. Feliz nquel que tiene
ana madre tierna y amable; inte
ligente y buena.
Defgrnciado nquel que no orna
A la mujer ri quien le debe la vi
da. que no la consuela en sus
aflicciones no la socorre, en su
frente lleva estampado el estig
mu, la reprobación de los hom
bres.
INStROINTE IIROZ.
Cxplí píese unted, señora
dijo el futuro doctor.
Pues verri usted, siento aquf,
muy ceren del externón,
un bulto que sube y baja
produciéndome un dolor,
y que ri veces se le ocurre
bailarme dentro un danzón.
Xi tomando veinte purgas
y hasta un Iripiz do metal,
y todo inútil: el bulto
á no salir se aferró.
Pero de que se compone
ese insurrecto feroz?
dijo sério y pensat ivo
el estudiante burlón.
y, joven, o me supongo
que serA do un queso traidor
que comí el ot ro dia
y se ha hecho el remolón?
Un queso! estamos salvados!
il fin la ciencia triunfó!
Receta: cada dos horns
so tragarri usted un ratón. '
ti Trabajo es una Virtud.
Trabajemos, pues, sin que
disminuyan nuestras energíi.s
pues solo así podríanos cumplir
un (Jelter que el hombre tiene
sobre si y que llevar A consigo
mientras viva. El hombre afa-
nador en sus quehaceres nunca
implora con exigencia la ayuda
manos ncumala todo aquello que
es indispensable parala vida.
Kl trabajo es honroso para el
hombre, este le ennoblece por
humilde que sea.
Con .osur hemos notado en la
los artículos en la linea de
tienda de
IKE DAVIS
Abarrotes por Dinero.
Lado Poniente de la plaza
) OCOOCVX3CKXXXXXXXXXXXXXXXX: fXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXX)
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Por los astros coronada
Kti el ( roño del Señor.
Iris (! paz, dulce anhelo
De la vida transitoria,
Ks'n-runza- , fé y COIl-Mlel- i p
Calidad, ventura y gloria 11
Ka la tierra y en el cielo.
Tú, que al sentir el quebranto
De la materna pasión
Diste al ortiecon tu llanto
III bautismo sacrosunto
Déla humana redención.
Tú, su!' padecer,
ye con benignidad
Ll ruego 'le una mujer;
Si Tú no tienen piedad,
Madre, quien la lia de tenei?
Yo ta inl'íéa del mal vencida,
Miro mi gozo de-le- -i lio;
Yo también me
Por esa espada homicida
O'ie ( lavaron en t u pecho.
También sufro la tortura
(Jue sufi ciai fii tnez a;
Peto mi aliento se npain:
Cómo-su- ir tu ainaiguta,
Si me falta tu grandeza?
;Oli Madre! Los hijos non
Pedazos del corazón
Y uno el cielo me arrebata
Llenándome de aflicción
ae i h mortal, y no me mata.
Sirva de escudo mi íé
Al iníeiiee doliente;
Ruega ú Dion, cual to rogué;
Sálvale, Virgen clemente,
Y vó por él moriré!
De tí snlud reciba,
Sien mi angustia mencompnñus
Y venga la muerte esquiva:
aién no muere porque viva
Ll hijo de sus entran i!
DlSIRi'IDA'rUR II ítCOO
Ll Domingo en la ñocha des
trino el fuego totalmente !a resi
delicia de ( hallen Kelly, en la
l iaza ,Mieva. 1,1 eililicio. que
era deadobey tecli adocou metal
Ll tedio de metal coiitinabti las
llamas dentro del e liln-i- y el
interior era un horno liirvient.
CiiiMido llegaron los bombcro-- i
se le halifa i'iulo tiavulo A na
tcpni te one i!oh de los niños
lialiian sido i
Lnto eau-t- 'i gran exeitaniietit o
peni e! Sr. Kelly, ri mi ll. gada de
uno de los tea' i os ile vi 1 as inn
viblcs.diio one Ion niños le había
íieoinpnfindo á él v rt su espona.
al teatro. La perdida totales
como unos f 1.1 00 no ntiede el
Sr. Kellv hacer un resumen exal
to. La casa v muebles tenían
una nseguraiiza de $700. S
supone tpie el fuego comenzó de
un humero imperfecto. Los de
partimientos de homberos de K,
Homero é Knst La 8 Vegas res
pondieron al alarma con toda
prontitud é hicieron un trabajo
muy efectivo.
IA MAORI.
es la ni mire? La tnndre
virtuosa, la madre cristiana,
queridas amigas mías, según mi
humilde y desinteresada opinión:
es la figura inris hermosa, la inris
noble (pie nos presenta la humil
dad: es la verdadera poesía par
excelencia. Feliz la esposa que
ha tenido muchos hijos y que
ha sabido educarlos; sobre su
frente cnsta brilla la aureola de
la maternidad.
(Juees lo primero que distin-
guen nuestros ojos cuando ape
ñas se han nberto pura ver la
luz? A un Angel, A una mujer
que nos contempla enajenada,
quo nos da enamorónos besos y
que nos anilla cu sus braios
para quo duérmanlos el sueño, el
sueño dulce y apacible de la ino-
cencia.
Y pasan días y meses; comen-
tando ri percibir los sonidfjí y la
harmoufa (pie llega A nuestros
oídos y su voz dulce y cadenciosa
nos llena de contento y nos hace
estremecer de alegría, cuando
para dormimos 'mece nuestra
cuna entonando crin ticos que
solo los Angeles comprenden. Y
cuando comenzamos A tener fuer-
zas en nuestros miembros, ella
con unalterable paciencia y
siempre riendo,nos enseña A bal-
bucear las primeras palabras y A
darlos primeros pasos, siempre
alegre, siempre contenta, siem-
pre cantando aunque su pecho lo
desgarren las niAt amargas
apenas. Felices los que tienen
madre, desgraciados los que no
tienen ó no la han tenido!
Yo erdí la mía cuando era
muy pequofia, ape-ia- s tenía 10
años; pero ayl como llóro toda-
vía su ausencia. Kn mis floridos
años me faltó su calor. Me fal-
taron sus consejos, me faltóla
8 mor
l Al ,,ll,or ,,e urm Madre tilligun
i otro amor lo iguala, uo hay otro
'umor tun puro, tao noble y de
ctiiij;re luq-uii- i itn t'liit-iu- h
bae un victimu fncil A enferme-
dmbs oniiVnii (i- -. Im Ainiiip)s
Iku Jom' l'ario liuticrrcz
en la ciudad a principios
de la semana, ron Honorio (Ih
iii) portanri.
l'rori nía t ceuil I Tea
tro de la 1'a'Ie 1'iiente. Se
dnráMatnó el Ihmiiigo A Inn
ÍJ de la tanlr.
Hebe no oufrira rii co mi nut oh
de coqueluche si le aplican Ir.
Tlioma- Electric Oil, de una vez.
Actúa como uingia.
El I Ion. SeciliKtiliO KoilH-rn- ,
partió era hu iai i l.o fim-- de
la semani, donde pennant ceiÁ
algún tiempo.
P ra la K i ii a- - m hollara I d
Dada mejor que CliMinbeiliiinV
Liniment, liega ta prueba y vera
cuan pronto da alivio. ! venta
en todas las boticas.
Ilnriv A. Moiimii, r, lia epü
Cado por I pit-ini- de don píele
da coyote, quémalo
mentó en Ib ulnli.
Regulan ii.n iniml non proiiiiie-ve- n
movimiento! srntu n v natii
rales, cura la const ipai ión
Doan'rt laten. I'idnlan a nil
boticario. 2o la
Herbert (link, So ret mío de
1 1 (lominióii Cent tal liepulilicaiia,
arribó de Santa l e A enta ciudad
el Lunes en la noche.
Kl Hon. Eugenio Homero ha
periiia tu cido ciiinieftro medio
por varioN (lias, atendiendo á
liegocion olleiiilc y vinitundo a
SU í uiiilia.
Kl Hon. i l.n iuilit l. ile San
(ieióiiinii, ha enl mío en la l'la
s i, liti mlieiido a la reunión de!
cuerpo de lidi de lo
Merced de Las Vegan.
V. 1'. Ix-nt- ruando fué preñen
tado por Loi ruehera úi.te e! Juer.
de Taz l. I'. Muiray, h entregó
culpable v fi é net teia iado A per
V ir en la can el diéz (lian.
Don l n uno ttitiz, di Cañón
Illanco, acianpnfiado de su esquí
Bi, I fm CouiadaS.de Onix,
estuvieron en la l'lnz.i A piim i
píos de la nenian i, con ng a i m
personales.
.No se M't'ineii'la M tiene un
ataque de n ei-t- u prmii
Vera. I'iólena las pailón af'-c!i- i
das fCMi ( ti o in I .el I, in 's l.iiiimeiit
y pronto 1 vi n
ta Ctl todun las liol
Don Leandro Villanueva ,
Don ICpitncio lluitado, cetu
vieron en la ciudad con negocios
ante la ofkiuu de terreno, ha
ciendo iiiitglon para hat er sun
pruebas finales cu sun terreno
de domicilio.
''Mi niño tenia resfifo severo, v
me fué leeoiueiidiiilo probai-
Cha in bel lain s Conch lieitn-ity- , y
ftnti s cpie se iic.batii una pe pie
lia botella otaba an sano como
antes-- " Mm II. Si k, 2!)
Dow lji Si ; Sydney Aitinlia. Ln
te remedio esta de vi uta en to
das las bol can.
Tuvimos el p'ac-rd- entrei-ha- i
la inatin i!e i.uo--t ro buen amigo
Don l'edro (inicia, de l.os Ala- -
iu s, ip ién vícitó nuestro den
pacho editorial A principios di
la seinaiui. Siempre nos sent i
mos orgnHosos de su amistad.
Por esquela fúnebre se hi i ti vi
tado II los Vanos pniu-nte- y
amigos, A una misa de honras
por el desea uso del alma d Don
Juan Manuel tJutierrez. liando
quKtendrA su eril( ntivo en b
capilla de San Isidro, de la vill i
de Las Ventanas.
l)i II L. II. Salaz, ir, ante
riornn lite redaetory propietario
de enta redacción se encuentra
en Santa l'é con negocios ante
la legislatura, tocante A la re.
moción de ln cabecera del Con
dado do (uudalupe, d Santa
llosa A Fort Sumner. Le desea
mos buen éxito en su empresa.
Don Juan Silva, desea vender
urnutinu "Ll Pancho, " ri cnimn
de su quebrantada salud y ni
hecho que ha aumentado su t.--
gocio, no puede darle la atención
necesaria, dicha cantina se halla
ni nordeste de la pinza vieja.
Si alguna persona responsable
desea coinprur una mitad de
interés en el lugur, I Sr. Silva
conviene en hacer tal trato. "Kl
llancho" esta haciendo nn buen
negocio, tanto en el trato de la
barra como en el departa meato
del restaurante. Personan que
contemplen entrar en tw gocio
harían bien en veerse con Don
Juan Silva, eip demura,
Kl Alguacil M.ivnr Koiintii .i- -
Il pH. h i ofrecí In una lecoin
m'!iih de f 2." por tl nrretto de
John II vim. el hombre qui; se fugó
de In u'itcel i I Sábado e la
noclio.
La Siwiedml de la Señora del Ta-
bernáculo darán un baile el MarW-- a de
la emana entrante, en la ala (le
"r. Jiehen 1 dar toilo el patro-cinio y ayuda i cutan enorait siendo
que cu ara tinca de la IkIchí
I'on Maiiini S.iimIi-- z, iiscxor
dd ('ondailode San Miguel, hizo
un iaje a Sunche., N. M., y non
repoita iie hii papa. Hon Auto
nio Sanchez, ne encuentra muy
eiift-rino- , a ciiun de un rerfi io.
Tocante ni ganado imiynr no
dii-- pie Iuh recen u en tu u
pobre condición, pie hasta la
presente no han qcitudo Ion cue-
ros a 4.1 de ellan.
I!l l.útKH pasado mientras via.
jaba Doña V icen tita V. de Vigil,
acompañada de su hijo Saturni-
no Viil y esposa, tuvieioiila
muía suerte d perder un saco
con ropa, entre este lagar v
Manuelitas, donde era su desti- -
nación. Su suplica i la persona
que halló devolver minino A
Don Pablo Vigil, en Vigas,
recibirá una lecompensa lila
ral.
Cuatro licencias de casamiento
fueron despedidas el MArtcs en
la casa de inte.--. Las parejas
que se hii ieiou felice son: Ma- -
nuelita Hnnriez, '20; y Aurelio
Jaramillo, 21; nuibos de Las
Manuelitas; (iuadaliipe Anliibe
que, 1M, ile (.Imperito, y lose
Maca, 1H, de Las Tusas; Peregri.
na (ionzules, 17; y Ileriiardo
Montaño, 1N, de Sapello; Hafac
l iSuazo, 17, y Damaeio Maiti
nez, 20, de líoeiada.
Las Stas. Luisa Alarid, de
Santa l'é, y Aunie de esta
ciudad, mm hiiii-to- una intiv
agradable vi-it- La Sin. Luir--
A In i til, es, una ih lan in.-jn- i es y
tnrtn brilhii.ti s maestras Hispa
no A niel icauas del condado de
Santa 1Y, por lo ( nal la nt tigea
eapital debe sentirse orgull isa.
hespuende ntiaestancia devarios
lilis, visitntido A sus numero-
sos pui entes y amigos, partió
para el lagar de su residencie.
M4L TROCI OIR
Muy impropia y de mala fé con.
sideramos la resolución que la
legislatura de Arizona pasó un
día da la semana pasada, protes-
tando mito el Congreso do la
l'nión el nombramiento del
llichard K. Sloan,
como Juez Federal del Kntado de
Arizona, cuyo puesto le ha con-
ferido el Presidente Tuft pero
que rt la presente no lo ha con
firmado el Senado. Un tro los
discursos que se pronunciaron
en contra de la resolución por
porto de la minoría Republicana,
se distinguieron I Senador .1. L.
Hubbell, y el diputado N. (ion
zules, ambos por el Condado de
Apache. Todo esto no es inris
que la política de siempre de los
Demócratas, juoh no se le acusa
A Sloan do inris falta que el no
haber favorecido la "Hevocato
ria Judicial" otras medidas de
la constitución y por lo cual di-
cen era en contra de la admisión
de listado, iirual cosa dicen del
Presidente Taft y porosa minma
razón se puede decir pie los De
mócratas do Arizona no quieren
A ese alto funcionario, pero qtiie
rauónoquieran V. ILTtiftsoiA el
Primer Magistrado de esta gran
Nación por otro mas.
IA CAUMMV
una leyenda que el i nlum- -
Hinder do una Inneplla, arrept-ntU-
do ku horrendo crimen, le fuó A xdlr
perdón, y habiendo! it, encontrólo
muerta, donde la velaban, c arrojó
ante el ataúd exdianiindo: "Perdó-
name, perdóname piadosa! Sallen que
he reconocido nil cnormo delito! Que
me pena! y que peregrinando ve-
nia con la (Irme Intención de restituir
la buena fama quo rn mala hora te
La muerta entonce se Incorporó,
o puno en pie, y con testo lo mandó
que la siguiera.
Kncamliiáronse rn sctruiiU & la pila
del agua bendita, y Pegado que hubie-
ron a ella, hizo de que la vueiiise,
Trémulo y desalenlado apresuróse á
seguir il mando. Cuando la pila estu-
vo vana, le dijo la muerta con vo
ronca, "Keooie ahora el agua verti-
da y vuelve A llennr la pila." Asom-
brado el calumniador, le respondió
qiifl aquello era Imposible.
La mujer con tono solemne le dijo:
"la buena famadennn mujer, ea como
el agua bendita rn la pila; si una ver
derramad no podrá recoji r-- e nl res-
tituirse."
Cavó otra vei sobre u lecho miiMnn.
rio, dejando al calumniador más con -
fundido y aterrorizado que antes de
haberse querido sinct-rjiir- .
LA TIENDA DE CALIDAD
BACHARACH BROS.
E. Las Vegas, New Mexico.
t rr
para que ven nues-
tro gran surtido de
mercancías tinas.
Nosotros surti-
mos de pies á ca-
beza para toda la
familia.
i
lí
i
í
ft.
Mejor que una urquestra
CXXX3000 JOOOOOCOOOO
Hand", "Sousa's
comprar un
:0. ÍOO. 100.
El Victor toca toda clase de música de Dailen, alta y clara y
en rima perfecta. Siempre lista cuaudo la necesite. Todo el tiem-
po toca cuanto Vd. desee.
Suficiente buena para repetir cuhI1 'era bailevalee, two stepó cnalquiera otra relación.
Toma poco espacio no ocupa el lutrar do los bailadores Se
quita la molestia y el costo de pagar músicos. Provee entreteni-
mientos de alta clase de todas descripciones entre las damas.
Vengan rt oir nlguuos ralees, two steps y otra música de
lmiles por el " ictor nance urques! ra, rryor s
Hand's v otrns fumaras organización musicales. Vd.
"VicW $10. 17.50 $2ó.r0 40.
Victorola f 125. $200. 250. Términos fuciles si lo desean.
Las YGoasLoadínaStoro
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